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摘　要:互联网技术的飞速发展使得基于Web 的应用越来越普遍 ,同时也更加复杂。基于 Web 的动态 Excel表格就是一
个典型的实例。随着开发技术的不断发展 , 一些开源项目凭借其公开、自由以及免费等众多优势产生了越来越大的影响 ,
很多项目都采用了开源技术。文中介绍了一种开源的基于 Java的Excel报表开发组件 POI 引擎 ,阐述了其表格显示原理。
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Abstract:With the development of Internet , Web application has been more popular and complicated.Dynamic Web spreadsheets is a
typical case.With the development of developing technology , some open source projects become more infective for open and f ree , and are
implemented in many projects.This paper int roduces a kind of open source implement ing dynamic spreadsheets on Web based on POI en-
gine , describes the display theory of POI .This paper gives a typical application , analyses with an example in a p ractical project and finds
a w ay to develop dynamic sp readsheets.
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0　引　言
随着 Internet 的发展 ,网上查看和下载电子表格
已成为日常办公中获取统计数据的重要手段 ,随着技
术的不断成熟 ,一些比较复杂的功能如动态生成统计
数据的表格越来越多地出现在 Web 系统中[ 1] 。而相
比其它类型的电子表格 , Excel表具有方便易用 、功能
强大等优点 ,得到广泛应用。在基于 Java处理 Excel
表格的技术中 ,有两套比较有影响的开源 API可供使
用 ,一个是 POI ,一个是 jExcelAPI 。文中讨论了 POI
在动态生成 Excel表格中的用法。
1　POI简介
Jakarta POI 是 apache 的子项目 , 目标是处理
OLE2对象。它提供了一组操纵 Windows文档的 Java
API 。目前比较成熟的是 HSSF 接口 ,处理 MS Excel
(1997 ～ 2002)对象。它不象仅仅是用 csv生成的没有
格式的可以由 Excel转换的东西 ,而是真正的 Excel对
象 ,你可以控制一些属性如 shet , cell 等等。HSSF 是
Horrible Spread Sheet Format 的缩写 ,通过HSSF ,你可
以用纯 Java 代码来读取 、写入 、修改 Excel 文件。








数据集 ,然后利用 POI引擎生成 Excel 文件 ,最后通
HTTPresponse发送给客户端浏览器。
本程序采用 Web 应用程序业内流行的 MVC
(Model-View-Controller)架构 ,使用MVC的关键在
于将逻辑分离为 3个不同的元:Model , View , and Con-
t roller ,之所以分为这 3 个部分 ,主要是因为应用数据
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总架构的耦合性 , 而让 Hibernate负责降低业务模型

















































/ ＊＊导出 Excel函数 ,其中各项参数为导出数据所需的数据项
＊＊/
HSSFWorkbook wb=service.exportExcel(
page.getSource(), civiliansource , f.getProjecttype1(), f.getProject-
type2(), typeClist , f.isCivilian(), rootpath);
/ ＊将生成文件通过输出流返回给用户＊/
response. setContentType (“ APPLICATION/OCTET -
STREAM”);
response.setHeader(“ Content -Disposition” , “ attachment;file-





POIFSFileSystem fs=new POIFSFileSystem(new FileInputStream



































































}// end for coli




POI具有强大的类库 ,利用 POI 可以开发出满足
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